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Influence of children’s kindergarten life on their homes,
investigated through parents’ attitudes
Haruyo FUJISAKI
Influence of children’s kindergarten on their homes was investigated through assessing parents’ attitudes, 
from the perspective that for children and parents, the kindergarten is the first transition from home to society. 
I conducted a longitudinal questionnaires survey with parents of  three to five-year-old children that consisted 
of six waves. Results indicated the following: (1) Older children spoke more about friends than about their 
caretakers with their parents, (2) Parents felt uneasy about their children’s adaptation to kindergarten life and 
especially about peer relations, not only at the beginning, but also during other periods of kindergarten life, 
and (3) Parents assessed their children’s growth through children’s attitudes to kindergarten events. It was 
concluded that parents of three to five-year-old children are involved in kindergarten life through their 
children’s attitudes to their classes. In conclusion it is suggested that caretakers support child rearing.
Key words : kindergarten??????3? 5-year-old child? 3? 5????parent????event?????
transition????
????????????????Vol.15?2013
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